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A latencia para a primeira mamada afeta diretamente a aquisi9ao da imunidade passiva
pelo bezerro atraves do colostro, influenciando os indices de sobrevivencia nos
primeiros dias de vida. Este estudo analisou a latencia para ficar em pe (LP) e latencia
para a primeira mamada (LM) em 64 bezerros puros e cruzados filhos de vacas da ra9a
Nelore acasaladas com touros das ra9as Nelore, Simental, Canchim, e Aberdeen Angus.
Os bezerros pertenciam aos seguintes sistemas: SNR, sistema de animais puros nelores
sob manejo extensivo (1 UA/ha) em pastagens de Brachiaria decumbens; e SNI, SCI,
SAI, e SSI, sistemas de animais puros nelores e cruzados Canchim x Nelore, Angus x
Nelore e Simental x Nelore sob manejo intensivo (5 UA/ha) , em pastagens de
Brachiaria brizantha. Foram realizadas analises de variancia utilizando 0 procedimento
GLM do programa SAS cujo modelo matematico incluiu os efeitos fixos de sistema,
sexo e a intera9ao sexo x sistema. Nao houve diferen9as significativas (P>O, 1 0) para as
medias de LP e LM entre os sistemas de produ9ao, todavia a media de LM dos animais
cruzados Aberdeen Angus (47,56 :t 9,39min.) mostrou-se numericamente mellor do que
as medias dos bezerros Simental (67,89:t 7,35 min.), Canchim (71,28:t 9,62 min.),
Nelore intensivo (79,85 :t 8,53 min.) e Nelore extensivo (64,06 :t 7,35 min.). Nao foram
encontradas diferen9as significativas entre sex os (P>0,10) para LM e LP, entretanto as
medias das femeas cruzadas Aberdeen Angus e Simental mostraram-se numericamente
menores (35,69 e 50,97 min.) do que a dos machos cruzados das respectivas rayas
(59,97 e 84,80 min.). De acordo com estes resultados preliminares os animais cruzados
filhos de vacas da raya Nelore apresentam latencia para ficar em pe e para a primeira
mamada semelhantes ados bezerros puros Nelore, nao sendo este urn fator limitante
que possa interferir na absor9ao de imunoglobulinas do colostro nas primeiras horas de
vida destes bezerros. Trabalhos complementares e dosagens hormonais estao em
andamento para 0 melhor esclarecimento dos perfis comportamentais e fisiol6gicos
destes grupos de animais.
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